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1.	 L’avventura delle filosofie nel Novecento: nota
Se	fissiamo	uno	sguardo	d’insieme	sulle	filosofie	del	Novecento	e	le	loro	





di	ogni	filosofare.	5°.	La	 loro	costante	e	aperta	 ibridazione,	 fatta	di	 innesti,	



























2.	 Nel pluralismo dei modelli filosofico-educativi
Il	richiamo	a	un’analisi	attenta	e	critica	dei	«vari	ismi»	che	regolano	e	han-
no	fecondato	anche	la	filosofia	dell’educazione,	oggi,	è	venuto	–	qui	da	noi	e	



























































































tazioni»	e	 loro	necessaria	 sintesi),	 che	è	poi	un	andare	 in	profondità	 (come	
accade	per	l’arte,	come	accade	–	e	può	accadere	–	per	la	pedagogia)	per	legge-
re	ciò che è comune,	che permane,	che fa struttura,	facendo	emergere	l’ottica	



















6.	 La Funzione critica e regolativa: modellizzare e decostruire
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